







































































































































































































freq. ratio% freq. ratio%
*RC 18,051 35 30.4 80 69.6
*sham ll,607 122 65.6 64 34.4
JA 30,000 247 52.8 221 47.2
Ras 30,000 176 78,2 49 21.8
[Table2a] s`ay'の頻度と割合(Ds)
Works DSTotal Say ratio(%)
PaTn 375 356 94.9
JA 247 126 51.0
Ras 176 137 77.8
lTable2b] s`ay'の塀度と割合(lS)
workslISTotal Say ratio(%)
*RC 80 18 22.5
Pan 142 73 51.4
*Sham 64 17 25,6
Rag 49 2 4.1






































ータが示す通 り s`ay'が85%を超えるほど多 く,






































































































































































































































































































































す ;気取 って言 う｣)の可能性 もある｡実際,
PrqjectGutenbergの電子テキス トでは d`rawl'と
なっている｡10■drol'の発音は [draul]で二重母

















































































































































































































- 4 7 -
脇本 恭子
6.OED,S.V.`say'V.3.b.
7.脇本 (1999)の調査によると,ISでは,他にも
'afirm,''assert,''assure,''aver,''comfort,''com-
plain,''convince,''declare,''ejaculate;'groan,'
h`int,'`hsist,‥lament,‥muter,'`object,'`rapout,'
r`oarout,'`profess,'`protest,Hswear,'`vow,'`war-
rant,=whisper,=wonder'などの伝達動詞が見 ら
れ,当時としてはバリエーションが豊富であると
いう結果が出た｡
8.AnIntennedialeGreek-EnglishLexicon,S.V.
eLPOVeicL
9.OED,S.V.`irony'n.L.号ro-nia("dissimulation,
ignorance,purposelyafected").
10.以下のURLのGutenbergの電子テキス トでは,
"withwhatappa-rentindiference,drawledmy
brother."となっている｡
htp:/ⅥW .gutenberg.org/dirs/etextO5/clar110.txt
ll.OED,S.V.`drawl'V.
12.例えば,penguinClassicsでは,Shakespeare
HeadEditionと同じく d`rol'である｡
テキス ト
Fielding,Henry.TheHistoryofAdventuresof
JosephA7′drewsandofhisFhendMr.Abraham
Adams(1742):And,AnApologyfortheLifeof
Mrs.ShamelaAndrews(1741),D.Brooks-Davies
ed.,OxfordUniversityPress,Oxford,1988.
Richardson,Samuel.Pamela;or,VirtueRewarded
(1740-41),in4Vols.:And,Clarissaor,theHistory
ofaYoungLady(1747-48),in8Vols.,The
ShakespeareHeadEditionoftheNovelsof
SamuelRichardson,BasilBlackwel,oxford,
1929.
- .(1747-48)Clarissaor,theHislo7甘OfaYoung
Lady,AngusRoss,ed.,PenguinBooks(Penguin
ClaSSics),London,1985.
電子テキス ト
PrqjectGutenberg:
htp:/W- Agutenberg.org/wikiMain_Page
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